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Hegnsplantning
(Af en Skrivelse til Landhuusholdningsselffabct).
8 ) ? i n  Frem gangsm aade med a t faae T rcrplanter til 
a t  vore paa Hegn under en for skarpe Vinde udsat 
Beliggenhed er folgende:
P a a  H e g n s -Jo rd v o ld  eller D ige 2 Alen h o i , 3 
Alen vild i F oden , og 1Z Alen foroven, hvor samme 
er jevn eller p lan , p lanter jeg ; og foretrcrkker i S æ r ­
deleshed H vid- og S la a e n to rn , —  dernoest flere S la g s  
V ie-P iil (V id ie r) , just af det S la g s ,  der flyde ud af 
Enden af det foregaaende A ars gjorte S kud. Andre 
S o r te r  bruger jeg ikke nu  for T id e n , undtagen los 
S andbund  gjor det nodvendigt a t bruge Hyben og 
Hyld. M in  Plantm 'ngsm aade er denne: N a a r  jeg 
p lanter Hvid- eller S la a e n to rn , g raves , n a a r  Hosten er 
fo rb i, runde H uller i D ig e t, H Al. dybe og ligesaa 
v iid e , og 2  A ls. Afstand imellem hvert H u l. F ra  
midt i O ctbr. t il  m idt i A p ril , oproder jeg gamle 
Tornebuske, hvor de kunne erholdes, og helst paa 
S te d e r , hvor disse have vcrret mest udsatte for V in ­
dene , —  adskiller dem fra h inanden , og bruger de 
Rodskud eller S toengler, der have nogen Rod med 
behorige vedhængende fine T rcrvler, — det D vrige  af 
B usten  kastes bort. S am m e D ag  soettes hver P lan te  
eller Rodskud, der affljcrres 4 L 6 Tom m er oven Roden, 
< M . ei dybere end samme forhen h ar staaet i Jo rden ) 
i bevidste H ul i D iget, saaledes, a t der bliver en F o r­
dybning i samme rundt om S ta m m e n , i hvilken For-
:r>i
dykning lcrgges M o s ,  Groes rc. for at holde F ug tig ­
hed og beskytte mod Udtorrelse. I  2det eller 3die 
A a r , n aa r P lan ten  h ar gjort lange S k u d , g jores en 
Ridse med S p ad en  i 3  T om m ers Dybde ud til S id e r­
ne, fra Huulhedcn, hvori P lan ten  staaer; heri nedboies 
de lcrngste Skud og befcrstes med Kroge af Troegrene 
hver til sin S id e , og nceste E ftc raa r bedcrkkcS Krogen 
og de nedlagte Skud med J o r d ;  d ik. Spidsen eller 
T oppen undtagen. S aad an n c  Aflcrggere, der nu erc 
vante til V indenes H aardhed, trcrkke Ncering baade af 
R odder, som de flaae i Jo rd en  og af M oderstammen, 
give Buste til varigt Hegn og vore rast. E t saadant 
lille Stykke Hegn kan fremvises, som jeg plantede 1832 
i E fteraare t; nceste F o raa r flyttede jeg fra samme til 
m in nu iboende G a a rd , —  og uagtet samme Hegn 
siden har vceret overladt til sig selv, og er handlet ilde 
m ed, er det endnu saa toet, a t en H are um ulig kan 
springe derover.
Hvad V ie-P iil P lan tn in g  angaaer, da bruger jeg 
S tik linger, helst i ;  Al. lange, med et ungt Skud paa 
de yderste Spidser. P a a  D ig e r , som ei ere over 3 
s  4  A ar gam le, bruger jeg en Jernstang til a t gjore 
H uller med i J o rd e n , i hvilke S tiklingerne p lantes 
saa dybt, a t 1 Al. bliver ovenfor; men er det gam­
mel H egnsvo ld , da graver jeg 1 Alen dybe H uller 
deri i E fte raa re t; tidlig i folgende F o ra a r  trykker jeg 
S tik linger fast i H ullets B u nd  og fylder derpaa samme 
med J o r d ,  som om E fteraaret forud er sammenstovlet 
i D igets  G ro fte r, hvilken J o rd  fasttrcedes om S tik ­
lingen saaledeS, at d e r, i det Hullet dermed fyldes,
